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Les progrès de la foresterie sociale en             
Afrique centrale
Communication présentée à l’occasion du         
Séminaire  : « La foresterie communautaire au 











a process s et mécanismes q i permettent a personnes q iux  u       u     ux    u  
sont directement concernées par l'utilisation des ressources 
forestières d'être impliquées dans les prises de décision concernant                 
tous les aspects de la gestion des forêts allant de l'aménagement 
des ressources à la formulation et la mise en oeuvre des cadres                     
institutionnels.
Foresterie communautaire : « composante de la foresterie 







• Ressemblance avec les « grands frères » (Cameroun et Gabon) : 

























d l é ll é le  a communaut  vi ageoise concern e, avec  e concours ou 
l'assistance technique de l'Administration chargée des forêts ». 
• 5000 ha maximum
• C ti d ti l’ d i i t tionven on  e ges on avec  a m n s ra on
• Plan simple de gestion avec inventaires forestiers






d’une entité juridique de
2ème étape
Réunion de concertation 
avec parties prenantes et
3ème étape
Demande d’attribution de 
la FC       
gestion














A b ti d PSG
8ème étape



















• Une loi trop ambitieuse complexe      ,  , 
peu adaptée à la capacité de contrôle 
de l’administration 










• Des entités de gestion imposées par           
la loi mais inadaptées aux structures 
coutumières en place   






• Un transfert de technologie       
réussi, notamment dans la 
valorisation locale du bois     







• Un processus long et couteux         
pour les communautés, obligées 











• Des tentatives de certification qui         
n’ont jamais abouti
• Un processus européen de légalité 






















Boldrini Carl Mombougou Michèle Federpiel les autres,    ,    ,     
membres des équipes des différents projets, l’administration 
camerounaise et gabonaise et surtout toutes les 
communautés villageoises engagées dans la foresterie 
communautaire!
